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PRELIMINARS DE LA DUREÉ BERGSONIANA 
COLAU MAS BUSQUETS 
"...Aquest neguitós bategar-se 
de la reflexió i la vanitat, així corn I'a- 
collida que reb, ..." 
(Hegel, Prefaci als Principis de la 
Filosofia del Dret l .  
Probablernent no sigui el moral I'interes rector de les paraules de la verge Laquesis 
dirigides a les animes i contingudes en el Llibre X de la República: "No sera el Fot qui vos 
escollira, sinó que vosoltres moteixes escollireu el vostre fot" ' . 
L'existencia ho és corn a obertura a ella rnateixa -destí, sort, "daímonU- i aquesta 
obertura suscita la sospita -evident a Plató- de I'ésser rnateix (de la propietat de I'ésser) en 
reclamar el seu antecedent: I'arnbit des del qual quelcorn, en obrir-se es juga la seva sort i el 
seu destí. No sernbla esser el precepte moral el que s'instaura als inicis del discórrer filoso- 
fic, sinó la responsabilitat de I'ésser a través del saber-se originari respecte a allo que li escau. 
No té, per tant, rnassa sentit que Heidegger tanqui -millar: interrornpi- el seu Sein 
und Zeit dernanant-se s i  una ternporalitat originaria i propia condueix al sentit de I'ésser. 
Tot i aixo, i fins i tot  esvaida la inquietud etica, sernbla persistir el vici que arrossega la rne- 
tafísica (tal vegada tarnbé la defineix) d'oposar I'originari al derivat, el propi a I'irnpropi. 
Ni arnb Sein und Zeit, obra que dernana pel sentit de I'ésser i que té fonarnentades espe- 
rances de clausurar I'ontologia classica, deixa d'operar I'eix del discurs rnetaf (sic a I'entorn 
de les qüestions de la precedencia i la procedencia (qüestió de I'origen). No endebades la 
destrucció de la vella ontologia passa pel seu reconeixement i la batalla es disputa decla- 
radarnent, des d'aleshores, en el terreny de la ternporalitat. "Como sentit de l'ésser de l'ens 
(1) Plató, op. cit., 617 e 
que anomenam "Dasein': es mostra la "temporalitat" " 2 .  Sols la qüestió del temps mar- 
ca el Iímit vertader, és "genuí horitzó" de la qüestió de I'ésser. "Aquest (el temps) ha de 
treure's a la llum i col?cebrels com el genul'horitzó de toto comprensió i de toto interpre- 
tació de I'ésser" 3 .  La tasca d'aquesta revisió -es a dir, i en paraules preses a J. Derrida, 
la "de pensar el que no ha pogut esser ni esser pensat d'altro manera" 4- fructifica en el 
propi anunciarnent de la impossible possibilitat. La "presencia", que és concepte d'ordre 
ontologic-temporal i marc inaugural del sentit de I'ésser des dlAristotil a Bergson, és sac- 
sejada per la invitació sinistra a pensar I'ésser més enca de la presencia, un ésser que no 
seria encara ni tan sols presencia. 
Empero, reprenent les paraules de Plató, podern endinsar-nos en una via que ens per- 
rneti pensar d'alguna manera la qüestió de I'origen. Quelcom succeieix, pero perque quel- 
com ern succeieixi m'ha de succeir a mi; cal que ern sigui oferit, pero cal també quejo ho 
rebi, que ho posi en relleu. La condició i el Iírnit de I'experiencia del món (de I'experien- 
cia i del món) em revelen com a precedent, entes originariament no com a instancia cons- 
tituent sinó com a permanent estat d'espera. 
No seria, doncs, de cap manera frivol prendre en consideració la confessió autobio- 
grafica de Bergson respecte a la seva conversió intel.lectual. La inflexió se situa en el des- 
cobriment de la "durée" davant del ternps de la mecanica, I'exemple més acomplit del qual 
troba en els Primers Principis de Spencer; i ve signada per una "fatigue d'attendre": 
"D'aquesta espera determinada, i de la seva causu exterior, no en pot donar compre 
la ciencia. Aquesta, encara quan s'orienta cap al temps que es desenvolupa o que es desen- 
volupara, no deixa de tractar-lo com a temps ja desenvolupat. Es, d'altra banda, ben natu- 
ral. El seu paper és el de preveure. Extreu i reté del món material allo que és susceptible 
de repetir-se i calcular-se; en conseqüencia, allo que no dura. Treballa, doncs, en la mateixa 
direcció que el sentit comú, el qual és un principi de ciencia: normalment, quan parlam del 
temps, pensarn en la mesura de la duració i no en la duració mateixa" 
En un altre lloc entendra I'espera originaria com a retardarnent i, en conseqüencia, 
principi de creació i indeterminació: 
"El ternps és el que impedeix que tot sigui donat d'un cop. Retarda, o millor encara, 
és retardament. Per tant, ha d'esser elaboració. No seria, aleshores, vehicle de creació i 
d'elecció? No demostraria /'existencia del temps que hi ha indeterminació dins les coses? 
No seria el ternps aquesta mateixa indeterminacio?" 6. 
(2)  Heidegger, El Ser y el Tiempo, México, 1980.  5 (pág. 27).  
( 3 )  Ibid. 
(4)  Derrida. Tiempo y Presencia, Santiago d e  Chile, 1971,  p. 5 1 .  
(5) Bergson, iu pensée et le mouvant, en: OEuvres, édtion du Centenaire, Paris, 1984,  p.  1255.  
( 6 )  Bergson, o p .  cit.. en  OEuvres. p .  1 3 3 3 .  
Es meritori atendre la formació de la cadena "Attente-Retardement-Création-Indéter- 
mination", pero la clau que obri la metafísica de Bergson y prologa la seva filosofia del 
temps I'hem de cercar en la darrera pregunta formulada. 
Cabria integrar Bergson en la Iínia de la "comprensió vulgar del temps" de I'ontologia 
de sempre, la dlAristotil i Hegel, la de la "primacia de I'ara" '. El temps entranya un 
no-ésser, no participa de la presencia pura, de la substancia ("ousía"). 
En la Física d'Aristotil, Ilegim: "Per una part, efectivarnent, el temps ha estar i ja no 
és; per altra, sera pero encara no és" '. 
Pér altre costat, en I'Enciclopedia de Hegel: "(El temps) és l'ésser que, essent, no és, i 
que no essent, és': I afegeix: "L'esdevenir intuit". I encara en I'observació del mateix 
paragref : "El sensible no sensible " . 
Es innecessari insistir en la concordan~a kantiana encara que Heidegger I'eludeixi l o .  
Kant hauria operat un desplacament dins del marc aristotelic, pero no hauria canviat d'ho- 
ritzó. Se segueix pensant el temps des de la presencia: i se'l pensa en forma de present. 
L'"arau, I1instant("nyn") és la forma esencial del temps, el nucli intemporal de la tempora- 
litat. El temps, en conseqüencia, no és, o, es dira, és d'una aitra manera. I la sorpresa que 
esperava a Bergson quan es va veure conduit davant la idea del Temps ' ' no és, evident- 
ment, sinó aquest no ésser del temps: "Essent la seva essencia la de passar, cap de les seves 
parts és encara aquí quan una altra es presenta" ' 2 .  
La conseqüencia d'aquest no-ésser (presencia present) del temps és que la seva "in- 
tuició interior no t é  cap figura" l 3 ,  en paraules de Kant, que no era de cap manera igno- 
rant de I'ardit ernprat en conferir-li un ésser: la seva analogia amb I'espai, la seva representa- 
ció com a Iínia (espacialització del temps que impugnen amb deler les analisis bergsonia- 
nes de la "durée") : 
"Ens representam la successió del Temps amb una línia prolongable fins a l' infi- 
nit (..) i derivam de les propietats d'aquesta linia totes les del Temps, exceptuant-ne just 
una, a saber: que les parts de les ljnies són simultanies, mentre que les del Temps són sem- 
pre successives" ' 4 .  
v. Heidegger, op. cit., nota del 82 a 
kistoti l ,  Física, L.IV, 218 a 
Hegel. Encyclopédie des Sciences Philosophiques en Abrégé, Paris, 1970, 258 (pág. 247). 
v .  Heidegger, ibid. 
v .  La pensée et ..., en O E ,  p. 1254. 
Ibid. 
Kant, Crítica de [a Razón Pura, Buenos Aires, 1973, t. 1 p. 186. 
Ibid. 
Doncs bé, quasi sense adonar-se'n, i a propbsit de les oscil.lacions del phndol, Berg- 
son respon a la provatura kantiana: 
"Hauré de pensar en cada oscil.lació excloent el record de la precedent (,..), pero per 
aixo mateix em condemnaré a romandre sense aturall en el present; renunciaré a pensar 
una successió o una duració" ' 
Aquest és el perfil aproxirnat de I'esser el mateix i el no-mateix de I'instant aristoth- 
tic ' i de la dialectica hegeliana del punt-l ínia-pla ' '. 
I la noció engendra el problema de la representació de la noció. Per aixb, el concepte 
d"'intuició" és, a Bergson, concepte posterior i derivat del de "duració" 1 8 .  S'enten corn a 
"intuició de la duració", és a dir, és la noció rnateixa. Tal volta, el draconia testarnent del 
filosof, així corn I'angúnia personal del seus darrers anys, deguin rnolt a I'auto-convicció 
creixent sobre la dificultat d'aquest pensarnent 1 9 .  La noció just es cornprendra vivint-la, 
"quand notre moi se laisse vivre", i el desenvolupament del rnetode (la intuició) s'orienta- 
ra cap a I'abstenció del jo encorralat en les incerteses del verbalisrne l o .  L'essencia del rne- 
tode és capguardar-se d'una intrornissió o intervenció il.legítirna. 
L'únic cert, Ilavors, de la conciencia retornada a ella rnateixa sera el seu esser a I'espe- 
ra. Corn bé ens rnostra Kierkegaard, aquest és I'instant on no hi ha elecció; I'arnbit de la 
"duplicitat del possible", de I'origen del qual brotara I'esperanca o el temor, que troben 
I'instant del contacte" en I'esser a I'espera ' l .  Just aleshores sernblara possible asistir, 
des del seu origen, al treball de la conciencia, al pro& d'una realització perceptiva. 
"Tot mornent de la nostra vida (...) s'escindeix alhora que esposa. 0, millor, consis- 
teix en aquesta rnateixa escissió, jo que l'instant present, sernpre en rnarxa, 11'mit fugisser 
entre el passat inmediat que ja no és i el futur irnmediat que no és encara, es reduira a una 
simple abstracció si no fos el mira11 mobil que reflecteix sense fre la percepció en record" 2 .  
Bergson. Essai sur les données immédiates d e  la consciente, en OEuvres, p. 70. 
"En un sentit, doncs, I'instant és sempre el mateix, mentre que, en un altre sentit. no  és el rna- 
tebí. Es el casexacte de I'esser Transportat" (Aristotil, op. cit. 219 b). 
v. Hegel. op. cit., 256. 
v. La pensée er ..., en OE, p. 1271 ; i també: Ecrits e t  paroles, 111, Paris, 1959, p. 456. 
Una biografia intel.lectual de Bergson que acredita aquesta hipotesi es Harlow, M., E/ pensa- 
miento de  Bergson, México, 1966. 
Cf., Bergson, Essai sur ..., en OE. p. 67 ;  i també: Essais e t  témoignages inédits (edició preparada 
per A. Béguin i P. Thévenaz). Neuchatel, 1941. p. 355. 
Kierkegaard, Obras y papeles, t. V ,  Madrid, 1965, pp. 72 SS. 
Bergson, L 'Energie spirituelle, en: OE, p .  917-918. 
De manera que I'instant-origen és també contemporaneitat. De la percepció i el re- 
cord, de I'existencia real i la imatge virtual, de I'objecte y el reflex 23. 
Del principi de la confusió, com de tantes altres, n'és responsable Aristbtil. El temps 
no és el moviment (kínesis) ni el canvi (metabolé), pero no hi ha temps (no hi ha experien- 
cia del temps, mode de presencia, "aísthesis") cense el moviment 2 4 .  Sorgeix, doncs, e l  
problema explicatiu de la relació del temps amb allb que no és, amb el moviment i el canvi, 
preocupació plenament compartida per Kant ". De poc valdra la subtil diferencia entre 
nombre numerat (el temps és el nombre nurnerat) i nombre numerant (o medi de comptar 
el temps) 6, per evitar un llarg proces d'oblit que acabara fins i tot oblidant-se del seu ori- 
gen, ja que els intents de rescatar-lo en la memoria no aconsegueixen sinó enfonsar-lo 
més encara. 
Hegel i Bergson representen una temptativa meritoria per a recordar I'instant-origen 
anterior al seu desdoblament. Ambdós pensaren I'espai com a negació radical del temps 
per tal com I'espai és passat i és futur, és a dir, és el que no és (jalencara). En el cas del pri- 
mer, no obstant, el temps rescatara el seu ésser mitjancant el desenvolupament immanent 
d'una negació que no és sinó la de I'espai suprimit (el punt) ". Bergson, pel seu costat, 
ens il.lustrara el tercer capítol de Matikre et mémoire de dibuixos ". Voldra que el cre- 
guem per mitja de la forca de convicció de les figures espacials. 
La contradicció entre temps espacialitzat i duració és la tensió mateixa que un "ara", 
com a presencia actual del present, desferma en saber el seu ésser tot sol. Aquest saber és, 
tot i aixo, ja el saber d'altres "ares". La impossible coexistencia del "ares" és pensada 
des d'una certa coexistincia * 9, i aixo no és ja qüestió de I'ésser, sinó origen del discurs de 
la "comprensió vulgar del temps" (Heidegger), és a dir, el comenpment d'una idea. Tot 
I'esforc bergsonia es resumeix en I'afany de precaucionar-se de la mistificació del mirall; 
tot, en ell, s'entesta a restituir la idea al seu vertader origen, ja quasi oblidat després de la 
seva llarga trajectoria. 
Quan Bergson descobreix la "durée" i n'intenta parlar, el que resulta és que tot sol 
acabar en pura analisi d'idees. ldea de I'ordre, idea del real, idea del present, idea de la per- 
cepció. I aquesta anilisi és sempre I'autoanalisi per la qual es revela íntimament contradic- 
toria. ldea del desordre, idea del possible, idea del passat, idea de la memoria. Quasi sem- 
pre en resulta al final una simple qüestió nominal. Es a dir: res. 
(23) v. Bergson, OE, p. 918. 
(24) v. Aristotil, op. cit., 218 bi 219 a. 
(25) v. Kant, op.  cit., p. 185. 
(26) v. Aristotil, op. cit., 219 b. 
(27) v. Hegel, op.  cit., 259. 
(28) v.  Bergson, MatiPre et mémoire, en OE,  pp.: 276, 285, 293, 302. 
(29) v. Derrida, op. cit., 79 6s. 
Un exemple: la presentació del concepte 30. Aviat es veu obligat a distingir entre 
la "durée toute pure" i la seva contraria que és aquella que serveix per caracteritzar la pri- 
mera, ja que la "durée toute pure" és "pure de tout mélange" ", és "durée sans mélan- 
3 2  , essent aquest "mélange" la idea de I'espai. Aquesta anilisi I'expressa tot d'una 
amb la idea de la successió i també amb la d'ordre. Se'n ve a parar que la successió s i  és 
ordre no és pura successió. I en resulta que ha demostrat que la "durée" no t é  ordre. 
Pero també -indirectament- ha analitzat la idea d'ordre: I'ordre és idea d'espai. Aleshores 
únicament resta la denúncia d'una intromissió, d'una intervenció subreptícia. Una intro- 
missió, de I'origen de la qual a penes ens queda memoria. El que expressa també, per 
ventura, I'interrogant que tanca-interromp Sein und Zeit. 
( 3 0 )  v .  Essai sur ..., en O E .  pp. 67 SS. 
( 3 1 )  Essai sur ..., en OE. p. 6 7 .  
(32)  Essai sur . . . ,  en OE. p. 6 8 .  
